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İSTANBUL İÇİN YAŞAYAN ADAM
Bedrettin Dalan
Ünlü şair Orhan Veli neredeyse ya­
rım asırdır İstanbul’u dinler durur ölüm­
süz şiirinde. Ama genç yaşında 
doyamadan yitirdiği bu kenti nedense 
“ gözleri kapalı” dinlemeyi yeğler. Du­
yarlı yüreği sanki göz kapaklarını ara­
lamasına izin vermez. Göreceği izbeler, 
mezbeleler, o canım kentin karabasan 
gibi üstüne çöken çirkinlikler ürkütür 
onu. Elinden gelse, bir büyülü hare­
ketle İstanbul’unu bu felaket bulutunun 
içinden söküp çıkarmak ister. Ama ya­
pamaz. Elinden gelen tek şey gözlerini 
kapamaktır...
Bir başka İstanbul aşığı Bedrettin Da­
lan, İstanbul’u dinler durur gecelerin­
de gündüzlerinde. Ama mavi gözlerini 
iri iri açarak...Kulaklarını en ince ses­
lere ayarlayarak. Dalan İstanbul’u kir­
leten, çirkinleştiren yok eden herşeyi 
görmek, duymak için yaşar adeta. İs­
tanbul’la uyur, İstanbul’la uyanır. Sev­
gili kentinin asırlık çirkinlikleri ürkütmez, 
onu, hatta gözünü tırmalayan herşey 
duyduğu tutkuyu daha da körükler. 
Aynen sevgilinin masum kaprislerinin 
aşığı daha da coşturduğu gibi...
Herkes Haliç’e bakmaya bile iğrenir­
ken, dalan, o pis ve karanlık sulara ba­
kıp düşler kurar. Haliç’in gözleri gibi 
mavi sularında gezen yelkenliler, yü­
zen insanlar görür gibi olur.
Boğaziçi’nin çevresindeki depolar, 
yıkıntılar, salaş yerler onun cesaretini 
kırmaya yetmez. O  mezbelelikler kısa­
cık bir zaman dilimi içinde yemyeşil 
parklara, cıvıl cıvıl çocuk bahçelerine 
dönüşür. Hem de Dalan Boğaziçi ma­
cerasından bir tek yalının bir tek taşı­
na bile halel getirmeden sıyrılarak daha
Ayseli-Bedrettin Dalan 
ve Barışla Burak'tan 
oluşan Dalan ailesi
da yücelir İstanbullunun gözünde. Baş- 
kan’ın İstanbul sevgisi özel mülkiyete 
ve hukuka saygıyla perçinleşerek bü­
yür büyür.
Eşine ve çocuklarına ayırdığı sayılı
saatler hesaba katılmazsa bir insan uy­
kusu dışında kalan tüm zamanını tek 
şeye adayabilir mi? Bu uğurda her zor­
luğu, her külfeti göze alabilir mi? Ko­
caman bir yürek, yalnızca tek bir kent
için atabilir mi? Bütün bunlar olabili­
yormuş demek!
İşte Dalan, İstanbul’a adadığı yaşa­
mıyla dosta düşmana bu gerçeği daha 
şimdiden ispat etti bile...
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